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.«PECTO DEL TEATRO 
* ALCAZAR 
Pn el teatro Alcázar se ha cele-
í el mitin que para conme-
! Í el aniversario del golpe de 
S o del 13 de septiembre de 
f«3 orgaaizó la Juventud ae 
toda Monárquica Nacional. 
Za IOS alrededores del teatro 
«tesde las once déla mañanase 
Icioaaron miles de almas que 
oMc¡cnaron a los prohombres de 
la Unión Monárquica y a los ora-
dores cuando estos llegaban a las 
puertas del'coliseo de la calle de 
Alcalá. El teatro cuando entra-
nos, se halla rebosante de gentío. 
No hay una localidad vacía y en 
•los callejones de butacas y en los 
anfiteatros hay muchos que tie-
nen que permanecer en pie. En 
los palcos muchas personalidades 
de la derecha, algunos ex minis-
tros del Directorio. En el escena-
rio, a ambos lados, los retratos 
delreyy del marqués de Estella 
con banderas españolas; el del 
general Primo de Rivera adorna-
do con lazos negros. 
Al entrar los oradores se des-
borda el entusiasmo de los asis-
tentes que aclaman a España, al 
rejya Primo de Rivera. 
Preside el Sr. Maeztu, teniendo 
asns lados a los oradores. 
El seflor Ibáñez Marfín 
Comienza el señor Ibáñez Mar 
"a agradeciendo los aplausos que 
«frece al conde de Guadalhorce,] 
aartir ahora dice de una campa-í 
83 de escándalo y de difamación 1 
««ra la dictadura y se niega la 
a «t sanitaria, el aumento de 
ci™ 18 nivelaci6n de la Ha-
la realidad de Alhuce-
ao 1, crehabilitación del Presti-
a^d dela Ut,ión MoDárqlljJcaj 
EC?real,zaesteP"mer acto. 
Primo lTtllluaci,5n la ll¡bor te 
^ t g o e x ^ Sed í b - é , e l 
n«eccS Vfericr' la PiZd' Ma-
«al. i , l la tranquilidao m ció 
fi«it^ Ht0ÍÍada,á 61 juicio de-
• " P a r a é r v ^ 6 * ^ el respe-
^Plarid»!,S »C,ar UIla lecci,5,1 de 
^ c £ a d - A l n d ^ su espíritu 
« d ct,aiás una victi 
>«ttnca«1d0r· (0vac^) - No 
l6' Poder A general la vanidad 
^ • S a d r d e l s e n t , r c i t t d a -
a l t que 5618113 a los 
d u d ó l a propaganda. 
La Juventud Unión Monárquica 
tiene por misión recoger y tremo 
lar la bandera de la Dictadu-
ra, señalando especialmente estos 
tres puntos: Sostenimiento de la 
Monárquica, acrecentamiento dt-1 
I ideal colectivo, que a todos une; 
!y la terminación del plan de 
I Obras públicas. La Juventud Mo 
Inárquica no tolerará que en la 
I España de shora aparezcan los 
j derrotistas y que los falsarios de 
'la libertad los persigan. La Ju-
ventud no tolerará provocacio-
nes. Habla contra los caciques y 
termina diciendo que el camino 
que van a seguir es difícil pero 
nada les arredrará puesto su co-
razón en Dios y su ideal en la Pa* 
tria. (Cvacionaza). 
E l s e ñ o r Madanaga 
Habla en representación de los 
obreros. Dice que en el campo po-
lítico aparece un tipo que se dis-
tingue porque ahueca la voz pi ta. 
sostener, que no colaboró con la 
Dictadura. El orador tampoco co-
laboró con ella pero viene a este 
acto, porque considera que es un 
acto de justicia con la Dictadura. 
Censura a los que están siempre 
en el sitio más acomodaticio, a 
quienes considera como enfermos 
de estómago que ya sentían la die-
ta forzesa a que les había sometí 
do Primo de Rivera durante seis 
años. Cuando en 13 de septiembre 
se sentía un gran malestar en to-
das partes, se pensó en una insti 
tución que cogiera la escoba y ba-
rriera a todos los po'íticos, apure-
ció el marqués de Estella que Il· 
bró a España de una catástrofe 
echando del poder a tanto caci-
quismo liberal de horca y cuchi 
lio. Ahora se niega que t i golpe 
de estado hiciera falta, sin tener 
en cuenta lo que se hizo con el 
problema de Marruecos. El pue-
blo quería paz; la quería el solda 
do, las madres, los trabajadores 
del campo y de las ciudades y los 
industriales. El Gobierno de Pri-
mo de Rivera nos entregó esa 
paz, después de haber sepultado 
los huesos insepultos de los solda 
dos muertos en el desastre del 
21 y que sufrieron pasión y muer-
te víctimas de la traición y del 
desgobierno (ovación). Se ocupa 
de que la despensa nacional pudo 
llenarse al conjuro de la labor del 
gobierno de la dictadura, intensi-1 
ficación los medios de producción 
en una era de trabajo, en que se 
puede observar el hormiguero de 
trfabi jadores en las carreteras, en 
los ferrocarriles, en el campo, en1 
que los clavileños conquistan el 
aire para España» los barcos sur-
can los mares llevando a todas 
partes el aliento de un gran pue-
blo, indicando al mundo que han 
terminado sus desventuras y qu 
se dispone a escribir nuevas pA 
has en la historia de la civiliza-
ción mundial. 
Trata a continuación de la en-
señanza, la cual ha prosperado la 
creación de miles y miles de nue-
vas escuelas para que se difunda 
la cultura. Tiene un párrafo en 
que fustiga a los políticos viejos, 
que erigiéndose en caciqueo, no 
quisieron gobernar más que a 
hombres que no sabían leer. 
, Se dirige a los ( brtros phra que 
1 en estos mementos en que todos 
tratan de definhs», sepan quienes 
son los que labora per una Espa-
ña grande o los que quieren una 
Espacña chiquita para satisfacer 
sus apetitos y termina con unas * 
palabras del orador poeta que ha 
de hablar después que él: «Los 
españoles no necesitan m .^s qut j 
una casa blanca que habitar, uní 
libro para leer y un Cristo para 
rezar.» (El orador es aplaudidísi j 
mo. 
Don José María Pcman | 
El señor Peman alude prime* \ 
ramente al fenómeno curioso i 
que se da ahora en lo relativo a 
propaganda publica, que es eñea- j 
císima siempre por la serenidad 
de los que estudian y la supre- ¡ 
macia de los que sienten. Juven- i 
tud y política—dice—es siempre 
dinamismo. Es indudable que la j 
ebra del general debió desembo- Ï 
car en una regeneración social y i 
jurídica. La corona no tuvo cul- i 
pa de nada, porque el final de la 
dictadura ni lo pudo resolver laj 
dtmoencianie l derecho. Y en I 
un j á i n ft vibrante se ocupa dej 
ese final dictatorial, alabando elj 
acto del rey y censurando actitu-
des de^olíticos. Tres cosas dejó 
tras de si al caer Primo de Rive-
ra: el hombre, la persona, la fi-
gura; en primer lugar; en según 
do una doctrina; una ideología y 
en tercero una familia poiítica. 
En un párrafo de elocuencia insu-
perable dice lo que ha querido 
hacer y lo que moralmente han 
hecho del hombre las ideologías 
y los sistemas políticos domi-
nantes en e 1 siglo X I X ; h a n 
querido hacerlo soberano y se-
ñor y p u e d e n aplicársele las 
palabras de Pilatos pues resulta 
un «Ecct Hcme> con Ccrona de 
espinas y con el cetro de la más 
escarniosa soberanía (ovación). 
Se ecuoa de las confederacio-
nes hidrol^g cas puyectadas y 
o- arte realzadas ya por el con-
r de Guadalhorce, ponderando 
Uo valor ideológico de las mis-
mas. Termina con un brillantísi-
mo período recordando el paso 
del cadáver del general Primo de 
Rivera por España y las mués 
tras de profundos sentimientos y 
de calurosa adhesión a lo que 
aquél representaba que dió en-
tonces España entera. 
Durante el discurso Peman ha 
sido calurosamente aplaudido. 
En dos ocasiones el público elec-
trizado por la palabra del orador 
se ha puesto en pie aplaudiéndo-
le frenéticamente y al final se le 
ha tributado una ovación impo-
nente. 
E ! s e ñ o r Maeztu 
Altamente impresionado por el 
arrebatador discurso del señor 
Pv man y por las manifestaciones 
de indescriptible entusiasmo del 
público, se levanta el señor Maez 
tu el cual empieza diciendo: 
Habéis oído a un orador incom 
parable, habéis sentido como las 
alas del espíritu han removido 
las aguas del lago de la emoción 
humana; ha pasado media hora 
de grandezas, sintiéndonos más 
españoles al oír a Peman. 
Manifiesta que éste es hoy el 
primer orador de España y esto 
es un signo de que Dios está con 
nosotros y que la victoria será 
para los que como nosotros cuen-
tan con un hombre tan elocuente 
que no ha vacilado en llamarse 
primorriverista ya que el hombre 
en quien encarna una doctrina es 
algo más grande que la doctrina 
misma. Refiérese a la fecha del 8 
de septiembre de 1925, el día de 
la Virgen, el día del desembarco 
de Alhucemas y habla de las in-
certidumbresde las penas y amar-
guras de las madres españolas 
porque no se resolvía el problema 
de Marruecos y de los repartos 
hechos por la Entente cordiale 
entre Francia e Inglaterra de Ma-
rruecos y de Egipto. 
El marqués de Estella después 
de meditar mucho el problema lo 
realizó. Refiere el proceso de la 
retirada de Xauen, en que enca-
neció el general y el hecho glo-
rioso del desembarco de Alhue-
cemas que por primera vez en 30 
años terminó con la victoria y 
con una anexión territorial. 
Hoy, cumplida por España su 
misión en Africa no hay en aque-
llas tierras r rásque piedad donde 
no hubo más que crueldad. 
Habla de que durante 14 años 
se vino diciendo a los militares 
españoles envenenando su patrio-
tismo, que no teníamos razón pa-
ra estar en Marruecos y que no 
venceríamos a Abd el Krim. En-
tonces de bió castigarse a quienes 
tales cosas decían, y a propósito 
refiere que en la republicana 
Francia por hecho menos impor-
tantes se habían fusilado en la 
gran guerra a centenares de los 
que procura ban envenenar a los 
soldados con esas propagandas. 
Sostiene que en el lema de In 
Unión Monárquica: Patria, Reli-
gión y Monarquía, se ha colocado 
la Patria ante la religión nada 
más que por el deseo de acudir 
siempre a lo que más peligra 
y acaba asegurando que si todos 
nos unimos tendremos todavía 
que luchar, pero que si estamos 
desunidos no solo vendrán los 
males que tememos sino que los 
habremos merecido. (Ovación.) 
El presidente de la Juventud de 
Unión Monárquica vitorea a Es-
paña, al Rey, a Primo de Rivera 
y a la Unión Monárquica: 
A la salida que fué ordenada 
continuáronse dando vivas acla-
mándose a los oradores. 
T e m p e r a í a ra 
Datos recogidos en la Estación iVe-
tecrolcgica de esta capitel: 
Máxima de ayer, 24'? grados. 
Mínima de hoy, 7*2. 
Viento reinante, N. 
• Presión atmosférica, 689 0. 
Recorrido del vierto, 56 kilómetro». 
líenlo de igües 
i 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de c o m b i n a c i ó n 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza e l 
buen funcionamiento. 
N O T A S D E VIAJP: 
F U E N D E T O D O S 
Ka csüa l idad me ha conducido 
a este pueblecillo. y una vez en 
él, he bebido, a^ua fn, la fuente 
por ser <detodoç>, y he visto ]a 
casa en que nació Goya; otra 
fuente de emoción artística, don-
de apagan su sed los viajeros que 
han oído hablar del pintor fa-
moso. 
Del aeua, diré que se parece a 
las demás a^uas de los nueblos. 
De las calles, que las he visto 
parecidas en muchos sitios, y de 
la casa, que <se da un aire» a 
otras que he visitado en mis pere-
grinaciones por la serranía de mi 
tierra, con paredes ennegrecidas, 
escalones en el patio, angosturas 
y pobreza general. 
— I Aquí nació Goya!—me dicen 
mostrándome una cama made • 
ra muy parecida a otras cincuenta 
que he visto durante mi vida en 
•cincuenta alcobas de otras cin-
cuenta casas. Ante aquel testimo-
uio de su ex'stencia, mi imagina-
ción, en un paseo retrospectivo, 
Teia a don Francisco en pañales, 
llorando o mamando, dibujando 
con carbones en las oaredes, o 
llevando alguna cachetina por 
ensuciar los calzones. 
Miro detenidamente todo lo que 
los admiradores del gran pintor 
han colocado por aquellas estan-
cias: reproducciones de sus cua-
dros; copias que dió a luz el nú-
men de sus paisanos póstumos, y 
firmas y pensamientos estampa-
dos en un álbum por los visitan-
tes. Y todo ello ha hech^ brotar 
en mi espíritu cierto optimismo, 
en medio del cuadro sombrío que 
dibuja siempre la idea de la muer-
E n primero de octubre se trasladará de la 
RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
y sa lón de c x p o s i c i ó i de las acreditadas marcas 
P L \ Z \ D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la 
reparaciones, garage 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumáticos . 
Teléfono 22-A — Teruel 
15 septiembi. 
Secclón ProvhT 
El ^-eientísi^o _ 
'Prevenido en 
tor y reinas de belleza en cual-
quier parte. 
Por el contrario, sin un buen 
artista, esas obras pictóricas del 
sexo femenino, con sus pince-
ladas cómico trágicas, resultan 
unos verdaderos adefesios. Eso 
sin contar con que las señoras se 
pintan de rojo y negro, y nos-
otros, por nuestra parte, las po-
nemos verdes. 
DR. CALVO. 
V O L U N T A S 
¿Sabéis quién soy... Yo creí sa-, 
berlo hasta hace poco. Desde ha-
ce poco he dejado de saberlo. Creí 
ver en mí una voluntad; una vo 
luntad gigantesca digna de esos 
gigantes que los cuentos de niños 
traen a nosotros y que nuestra 
mente virgen—caballo sin freno, 
vereda que tiene por límite el in-
finito—hace crecer hasta dar con 
su testa melenuda en la estrellita 
más alta. 
jYa no tengo voluntad! Lo he 
visto. Fué una quimera y, por 
te, que lo mismo avasalla a los serlo> coino a las cenizas de ua 
que pintan mucho en este mundo, papel de seda> e1 tenue soplo de 
que acaba con los que no pinia-1 una realidad la ha dispersado. 
Yo tuve una historia, ;sabes? mos nada 
Ese optimismo obedecía a una 
sencilla r e f l e x i ó n : considera-
ba que las c^sas nobres puedan 
producir hombres ilustras, v e t^a 
id^a la robu^tPcH con \* convic-
Una historia sentimental. ¡Cosa 
de niños! Era una golosina que 
fabricó con sus manos gordinflo-
nas don Destino, siempre a las! 
órdenes implacables de la diosa ! 
ves!: ha bastado sentir de nuevo 
el olorcillo de aquel plato fuerte, 
para sentir el deseo de saborear 
o^ de nuevo. 
Y la voluntad ríe acurrucada 
en un rincón. Se ríe de mí. Perq 
no importa. Tal vez ahora, pasa-
dos los años, debilitado el orga-
nismo mío, no pueda soportar los 
efectos de aquella golosina y, des-
pués de embriagarme con su per-
fume y satisficer mi ansia inde-
finida, muera como está murien-
do entre risas mi inútil voluntad. 
¿He dicho satisfacer...? Nó. El 
alma es infinita en sus deseos y 
solo en el infinito puede satisfà 
cerlos. Morir, tal vez pero... !qué 
más da! Yo quiero ahora la mu 
jercita aquella, y las noches de 
estío con la luna en lo alto, sobe-
rana en su trono azul. Yo quiero 
Opositores 
al Magisterio 
Los opositores de Zaragoza rue-
gan a los de esa provincia, en-
víen a ésta, la dirección de un 
opositor que no se encuentre in-
cluido en las diferentes solucio-
nes dadas por el Ministerio co-
rrespondiente, con objeto de po-
nernos de acuerdo en nuestras 
actuaciones dirigidas a conseguir 
la plaza que merecemos por nues-
tra capacidad bien probada y por 
nuestra no menos probada pa-
ciencia. 
Escribir a la señoriti Molesta 
Puivecino, Plaza de Castelar, Za-
ragoz i.—Urgente. 
L A COMISIÓN. 
tima real 
imnero doscientos 
lDstraCcirt 
tres de veintisiete jmu0 ^ ? 
obligación agricultores pres^0' 
antes día primero octubre v J 
dero en Alcaldías respectivas^  
claraciones juradas existenc^  
dicho cereal, encarezco V. E . ^ 
exacto cumplimiento instrucció 
expresada dando a la misma;^ . 
cesarla publicidad para gen^ 
conocimiento coaminando on-
1 orde, 
Pre. 
T e r r a z a del A r a g ó n Hote l 
l*«3 Hl8i í í l f e l l ! / a ! IlíMISil 
GRAN VARIEDAD EN HELADOS, PASTELERÍA, 
MARISCOS, Y FIAMBRES; CERVEZA MUY FRIA 
DE LA ACREDITADA MARCA HIJO DE C. MAHOÜ 
h m M 89 prepafadon W a i l s 
L E C 
ción de que existan muchas casas juventud. 
pobra<;. qne por el mis "no motivo | ¡Una gran señora! Pero la golo-
que aquélla, pueden dar mucha sina tan sabrosa me sentó mal. 
gloria a nuestra oatn'a chita. Yo te darí i la receta si la recor-
A 1« vez que examinaba las en-1 dase. A ver... ¡s !... recuerdo que 
pias de algunos /^'.sfas. hub^ d'^ había en ella una mujer; una ni-
pos*r mi vista en dos señoritas ña entonces, bonita, bonita como 
visitantes, má5: frescas todavía, esos amaneceres que vemos en 
que así d^bim vida v realce a las ^ el campo. Y había también no-
obras de Goya, y sin duda alguna I ches de luna, besos furtivos, na-
en honor del mismo iban comple-1 vajitas que hieren en el tronco a 
tamente pintadas, tanto, que si nn árbol para dejar en él dos le-
por sus palabras y desenvoltura 
revelaban ser gente «bien», ha-
cían el papel de paletas por mos-
trar tal abundancia de colores. 
Goya—pensé—nació antes de 
tiempo. De haber nacido con 
nuestro siglo, hubiera hecho una 
fortuna pintando canjs dej muje-
res, no en tablas ni lienzos,' sino-
en el propio cutis de las interesa-
das. Precisamente estos días he 
leído que se han gastado en Ma-
drid unas trescientas mil pesetas 
en carmín para los labios. 
Y díganme ustedes si ese car-
mín, con sus hermanos el berme-
ll<3n, el rosa y el amapola, y sus 
primos el negro de ojeras y el 
tostado de brazos, bien adminis-
trados por un pincel mágico, po-
drían producir utilidad a un pin-
E S E L E C T A «homogfcncizada» a 45 grados de den-
sidad, recomendable para niños y enfermos. 
CAFE EXPRES. LICORES DE LAS MEJORES MARCAS 
tras unidas, poesías ingenuas, 
sueños, promesas, ilusiones, y to-
do ello adornado con hojitas de 
amor. 
Rica golosina era pero me sen-
tó mal. Y ua día, ¡bien lo recuer-
do! mirándome en el espejo de 
la§ aguas del lago de la vanidad, 
me sentí hombre. Pero un hom-
bre irrisorio; ¡un hombre que llo-
raba! Y no lloré más. Sí, había 
Amor, había olvido y como el pá-
jaro saltarín que hastiado de una 
ramasalta a otra, fui jugetón cam -
blando de ramitas en el árbol fron-
doso de la vida. 
Compañera encontré en mis co-
rrerías. La voluntad severa me 
brindó su apoyo, y con él he mar-
chado, altivo como pavo real. 
¡Qué frágil es la voluntad. lYa 
recitar de nuevo las poesías in-
geimas, y percibir el murmurio 
de una promesa, y sentir la cari-
cia de una ilusión al roce ardien-
te de unos labios que besan a hur-
tadillas. Yo quiero tejer, con mis 
1 manos febriles, una corona de ho-
jitas de amor para prenderla del 
tronco de un árbol y, bajo ella, 
grabar, hiriéndolo, dos letras uní-
aas... 
¡Que se ría el mundo! No im-
porta. Yo quiero todo éso y más. 
¡Voluntad!... ¡pobre quimera 
mía!... ¡¡olvídame!! 
Yo quiero soñar, soñir y soñar 
eternamente. 
J A I M E G. HERRANZ. 
Septiembre 1930. 
De Seguridad 
Ha sido destinado a esta Sec • 
ción de S guridad, habiendo to-
mado posesión de su cargo, el ca-
bo del mencionado Cuerpo don 
Juan del Baño, procedente de 
Bureos. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en él Juzgado 
municipal: 
•Defunciones. — Fl orencio Maí-
cas M zquita, 28 años de edad, 
casado, a cocsécuencia de bron-
coneumonia.—Cairel, 16. 
Daniela Argilés Antón, áe 45; 
casada, a consecuencia de caque-
xia cancerosa.—Diputación, 6. 1 
Matrimonios. — Pelegrín Muñoz 
Gracia, de 24 años de edad, solte-
ro, con Pilar Gracia López, de 22, 
soltera, en lá iglesia de San An-
drés. 
Andrés DamiánTregón Ramos, 
de 25, soltero, con María Milagroá 
Jarque Ferrer, de 25, soltera, en 
la Merced. 
Santiago del Hoyo Caveto, de 
51, viudo, con Florentina Rubio 
Mangado, de 41, viuda, en San-
tiago. • 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR I A CENSURA 
sanciones contravención ay 
to forma determinada re 
referida acusando recibo de 
senté. Le saludo.> 
En su consecuencia y con ei fi,, 
deque pueda darse elmásexal 
cumplimiento a cuanto preceptúa 
la instrucció i séotima de la * 
orden número 253 de 27 de juQi0 
último, los señores alcaldes man-
darán publicar el bando necesa^  
rio para que llegue a conocimien. 
to de los agricultores y posee^ . 
res de trigo, la obligación que ^  
impone la referida instrucción, 
de presentar antes del día \* 
octubre próximo en la Alcaldia 
de su residencia, declaración ju-
rada del trigo recolectado y exis-
tencias de dicho cereal proceden, 
te de cosechas anteriores; cuya 
hoja declaratoria habrá de ajus-
tarse precisamente al formulario 
número 2, que se inserta en elBo-
letín oficial de esta provincia, co-
rrespondiente al día 10 de julio 
próximo pasado. 
Los señores alcaldes procede-
rán a remitir antes del dia WM 
octubre, un resumen de las da-
tadas declaraciones, con la debi-
da clasificación del trigo recolec-
tado en su término municipal <ea 
la cosecha de 1930> y existencias 
de años anteriores», advirtiendo 
que tanto alo ^particulares decla-
rantes, recolectores y poseedores 
que dejen de hacerlo en la 
y pUz) ordenado, como alas ^ 
íondades locales, que omitien* 
o retrasaran este servicio^ 
aplicará , la sanción c o ^ 
diente, con la que desde M 
quedan conminados. 
Obras públicas 
Hasta el día 4 de octubre pr^ "' 
mo se admitirán ea eí Nigozi^ 
íie Construcción de carreteras^  
Ministerio de Fomento y en ^ 
ías jefaturas de Obras p ú ^ 
^e . ia Penínsnla, proposició 
Para optar, a ía subssta de & 
obras de la carretera de C"2^ 
de Almudén a Uontálbáo, wl) 
tercero, cuyo presupuesto ascief' 
de a 30í.:-ll9.26 pesetas, debie^ 
quedar terminadas en ei P^0 ^ 
dieciocho meses, a contar de ^ 
fecha de comienzo de laso^-
siendo la fianza provisió^ 
9.039í57 pesetas. 
de 
eo1 
La subasta ^ f 
Dirección g e o ^ ^ g ^ 
Micas, el d í a 9 d e O C t u 
once horas. 
íotiz de \\ 
iiimo, 
Üi I * M A Ñ A N A 
nformación de España y del Extranjero 
iernnemente se ha celebrado en Madrid la apertura de 
Tribunales bajo la presidencia del ministro 
de Gracia y Justicia-
En Bar celona se ha extendido la huelga del ramo de construcción. 
Las libras se han cotizado hoy a 44,55, tipo mínimo. 
Ha marchado a San Sebastián el ministro de Fomento. 
e" 
DE LA BOLSA D E 
^ P B I D - L A S COTIZA-
CIONES 
w . {i Ló -Los francos se han ítdcúcya los tipos sigaien-
^ . m o . 36-15; mínimo 36'05. 
¿ s libras, máximo 44'6o; mi-
^'55 
Tos^es-máx i f f l0 ,9 '19 ; !n í ' 
flimo, 9l17. 
POR LOS MINIbTERIOS 
Madrid, 15.-EI ministro de la 
Gobernación recibió esta mañana 
a los gobernadores de Almería 
y Gerona con los cuales sostuvo 
noa detenida conferencia. 
Preguntado luego el general 
Marzo por los periodistas si había 
sido declarada en Barcelona la 
Wga general, dijo que lo supo-
cía. 
Me fundo, dijo, en los anuncios 
que había por parte de los huel-
guistas del ramo de construcción, 
de generalizar la huelga si no se 
atendían las peticiones que tenían 
formuladas. 
Se realizan gestiones para cele-
irar una reunión entre patronos 
y obreros a fin de buscar una so-
lución al conflicto planteado. 
DEL GÜEEPO DE 
COBREOS 
Madrid, 15.-Esta mañana en 
sa cor versación con los periodis-
tas, el ministro de la Gobernación 
fflanifestó que habían sido refun-
das en la misma escala directi-
va y la técnica del cuerpo de 
correos. 
EN ESTADO 
Madrid, IS.-Esta mañana el 
f ^ t r o de Estado señor duque 
Z D * recibl0 al señor cónsul 
^ España en Santo Domingo. 
*ste entregó ai ministro la lis-
tx-ZiA víctimas de españoles 
^ndas con motivo de los te-
rr^tGs de Santo Domingo. 
iodelfShStasno fig^aningu-eiaprovincia de TerueK 
DETURA DE TRIBU-
NALES 
la solf Jr' i ^13 « a f a n a con 
teles acostnmbrada en 
^^ÍO eiribunales-
Vm*,* 61 «"'"stro de Gracia 
'"'"asTe0^ Strada Prcnnnci6 un 
^ a ia CTnr£0 ««Mando un 
et8td«4 JastÍcia haciendo a 
^ ^ i ? n f Í 0 a ! a 8 « r e « i a . 
' 68081 del Tribunal Su-
premo, habla de la íusticia al i d 
venimiento de la dictadura, fus-
tigando duramente la actuación de 
esta en el orden juiídico conten* 
cioso- administrativo. 
L a memoria del señor fiscal es 
interesante por muchos concep» 
tos, y cerno su contexto y alcan-
ce se conocía desde hace varios 
días, ha sido y es objeto de mu-
chos comentarios. 
P R O V I N C I A S 
HUELGA EN GRANADA 
Granada, 15.—Se ha extendido 
la huelga de albañiles de Gra-
nada. 
Por solidaridad, se han decía» 
rado también en huelga los obre-
ros todos del ramo de consti uc 
ción y los tranviarios. 
Preguntado el ministro si ha-
bían s i d o declaradas algunas 
huelgas en Madrid, dijo que él 
carecía de noticias, añadiendo 
que suponía que nó, pues de ha-
ber sido declaradas él hubiera te-
nido conocimiento antes que na-
tarde, a ruegos de los profesores 
de El Empastre y de numeroso 
público, en particular familias, 
que desean ver de día este admi-
rable espectáculo que constituye 
la nota del día en España, mate- i 
ria de diversiones. 
LO QUE DICE EL SEÑOR 
RUIZ JIMENEZ l 
Jaén, 15.— «La Vez Liberal> pu 
blica unas declaraciones del ex-
ministro señor Ruíz Jiménez, 
quien ha manifestado que el ña 
de la dictadura no ha sido espera-
do con serenidad por los elemen-
tos directivos españoles que de-
bieron haber estado dispuestos a 
formar un Gobierno de concen-
tración, lo que hubiese permitido 
una más rápida realización de las 
aspiraciones de libertad y norma-
lidad del pueblo. 
Con respecto a las anunciadas 
elecciones, ha dicho que antes 
que las generales debían haberse 
convocado las municipales y pro-
vinciales, ya que las Cortes están 
B A R C E L O N A 
L A HUELGA DE BAR-
CELONA 
Barcelona, 15.—Esta mañana 
fué declarada la huelga general 
por los obreros del ramo de cons-
trucción. 
Varios delegados del sindicato 
único se estacionaron a la puerta 
de la fábrica. 
A las doce de la mañana que-
daron paralizados todos los tra-
bajos. 
Muchos obreros, al abandonar 
sus trabajos, fueron sustituidos 
por esquiroles. 
Pero estos se vieron obligados 
a abandonar las fábricas y aun a 
descargar algunos cargamentos 
que habían hecho, por imposición 
de los delegados y obreros del 
Sindicato Unico. 
En la calle de Ponz y Gallarda, 
algunos huelguistas apedrearon 
al obrero Casiano Arias que se 
disponía a entrar al trabajo. 
En la calle Orta fué detenido 
die. 
Por último interrogado si al fin! pulares que son las que dan vida 
formadas o deben estarlo, por un 
conjunto que tiene su base funda- .un individuo al que se le ocupó 
mental en las corporaciones po 
la censura sería levantada el pró 
ximo jueves, contestó afirmativa-
mente, remitiéndose a las mani-
festaciones que con motivo de 
igual pregunta había hecho el 
último sábado. 
El ministro terminó diciendo 
que a pesar de los chispazos de 
huelga registrados en algunas ca-
pitales, podía asegurarse que la 
tranquilidad reinaba en España. 
EL EMPASTRE EN SAN 
SEB STIAN 
San Sebastián, 15.—R ir a gran 
expectación por presenciar ia ac-
tuación del Empastre en esta ca-
pital. 
La fecha señalada es el jueves ¡ 
próximo. 
Para conseguir esta fecha ha 
habido necesidad de solicitar su 
cesión de la empresa de Barceló-
na, que los tenía contratados para 
dicho día. 
El pregr íma del festival del 
jueves no puede ser más atracti-
vo. Actuarán los auténticos Lla-
pisera, Charlct y el Bombero-to-
rero, el valiente novillero Taco-
nero y la fenomenal tanda El Em 
y fuerza al Parlamento. 
El señor Ruíz Jiménez se mues-
tra partidario de la formación de 
un bloque de elementos monár-
quicos para constituir un frente 
único a fin de dar la batalla a los 
elementos antidinásticos en la 
próxima contienda electoral. 
LOS CONSERVADORES 
DE HUELVA 
LAS ARROGANCIAS DEL 
SEÑOR BURGOS MAZO 
Huelva, 15.—El «Diario de 
Huelva» publicó recientemente 
una carta circular del ex-ministro 
señor Burgos Mazo invitando a 
una asamblea al partido conser-
vador de la provincia, a fin de fi-
jar las nue vas normas a seguir en 
la vida política española. La car-
ta en cuestión ha producido gran 
agitación entre los conservado-
res, que estiman que el único y 
supremo je fe del partido es el se-
ñor Bugallal, y que éste debe ser 
el que ha de señalar las normas a 
sequir y no el señor Burgos Mazo. 
El jefe provincial del partido, 
señor marqués de Aracena, tan 
un revólver 
Ed la calle de Pro ver za se re-
gistraron esta mañana numerosos 
incidentes entre los huelguistas, 
los esquiroles y la lueiza pública. 
En las inmediaciones del local 
del Sindicato Unico se ven varios 
grupos estacionados. 
Ciento cuarenta obreros traba-
jan en la estación de Sans custo 
diados por fuerzas de la Policía y 
de Seguridad. 
El pueblo sensato se lamenta 
vivamente de estas huelgas que 
contribuyen a mantener en un es-
tado de inquietud y zozobra el 
espíritu público. 
MAS HUELGAS 
Barcelona, 15.—Según telegra-
fían de Villanueva y Geltrú, los 
obreros han acordado perseverar 
en la huelga que vienen mante-
niendo. 
UNA REUNION 
El alcalde y el gobernador han 
celebrado una detenida conferen-
cia. 
No se tiene referencia exacta 
de lo acordado. 
Pero se supone que ha sido te-
ma de la conversación el conflicto 
planteado por los huelguistas y la 
aplicación de los medios condu-
centes a la solución. 
DESPUES DE UN M I T I N 
Ha sido envüdo al fiscal de su 
msjestad el texto de los discursos 
pronunciados ayer en el .mitin 
que se celebró en el Círculo de 
Bellas Artes. 
Los conceptos vertidos en la 
mayor paite de esos discursos se 
consideran delictivos. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
V I S A D O POR LA CENSURA 
No deje V. de ver el N U E V O C A 
MION C H E V R O L E T D O S TQ~ 
N E L A D A S , N O D E L O 50 C O N 
C I N C O C A B A L L O S más de fuer-
za que el anterior y otras mejoras 
de gran valía a un precio suma-
ss 
ib 
mente reducido de 
pastre, que viene llecaudrf las querido y prestigioso en toda la 
plazas en que actúa. provincia, ha publicado otra car-
El despacho de billetes para es- ta en la que se niega que el señor 
te festivai empezará hoy, lunes. Burgos Mazo tenga representa-
Sen valederas las entre das adqui- ción alguna en este partido mien-
ridas ppra la función 
el día 6. suspendida 
La función se celebrará por la 
tras no acate la jefatura del señor 
Bugallal. 
Jí pesetas! 
* Sobre 
Z i 
Puertos Barcelona o Irún. 
i ü o s é M a r í a M o r e r a l 
Alejandre 4. ALCAÑIZ.—Piaza de 
- Carlos Gastcl 5 . - T E R U E L . -
P á g i g 4 í - L M A Ñ A N A - ^ P t i e m b r e ^ 
HOJAS PROVINClAtE 
m a n a e n l o s p u e b l o s d e l a p r o v i n e 
i i l i i i i i 
FJl E S T A S E N C A N T A V I E J A B E L L O E N F I E S T A S 
'1Q 
lili 
Con más lucidez y alegría que ¡ 
otros años se han celebrado las! 
fiestas de la Natividad de Nuestra 
Señora. 
El día 7 por la tarde anuncian-
do la festividad se dispararon co 
hetes y las campanas fueron echa-
das a vuelo, cantando en el tem-
plo la Salve, acompañadas al ór-
gano por don Virg-ilio Tena, dis • 
tinguidas y virtuosas jóvenes de 
la localidad. 
Por la noche una rondalla paseó 
las calles cantando bonitos estilos 
de jota y a las diez se celebró una 
función de circo en la plaza de la 
Constitución por una compañía 
-de acróbatas ambulantes que han 
actuado con gran acierto durante 
los días de las fiestas. 
El día 8 por la mañana la ban-
da de música que dirige el inspi-
rado compositor, organista y se-
cretario del Ayuntamiento don 
Virgil io Tena, recorrió las calles 
tocando bonita diana y alegres 
pasodobles. 
A las diez con gran solemnidad 
se celebró la procesión por las 
calles del pueblo, organizada de-
bidamente por las Hijas de María. 
Primeramente iban los niños de 
las escuelas con su maestro don 
Ciríaco Gallego al frente, luego 
formados en dos ñlas mujeres y 
hombres y después detrás de la 
imagen a la cual daba escolta una 
pareja d é l a Guardia civil , el 
Ayuntamiento en pleno. 
Terminada la procesión sé cele 
forólaSmta Misa en la que ofi-
ciaren mosen Pedro José Julve 
párroco de Las Cuerlas, mosen 
Julián Vicente, regente de Bello, 
y mosen Andrés Vicente, director 
espiritual uel Seminario Conciliar 
de Zaragcza. 
El sermón estuvo encomendado 
a mosen Andrés Vicente quien 
con una elocuencia arrebatadora 
cantó las glorias y gracias de Ma-
ría, haciendo votos por la prospe-
ridad moral y material de este 
pueblo. 
Una V Í Z terminada la misa se 
sirvió un lunch a las autoridades 
en casa del st ñor cura durante el 
cual la banda de música interpre-
tó algunos números siendo, jÉuy 
aplaudidos. 
Los festejos no religiosos estu 
-vieron muy lucidos siendo la nota 
saliente las carreras. Este año ha 
habido además de las de mozos, de 
bicicletas de mujeres y de niños. 
En la de mozos obtuvo el pri-
mer premio Ponciano Gaicia de 
Las Cuerlas y en la de bicicletas 
.el joven deportista de este pueblo 
Amadeo Vicente que hizo el re-
corrido de ocho kilómetros en 
doce minutos 42 segundos. Las 
otras carreras no tuvieron más 
aliciente que lo grotescas que 
resultaron, que nos hicieron pasar 
un rato divertido y ameno. 
Dispués de terminadas las ca-
rreras dió comienzo en la plaza 
un animado baile que duró hasta 
la puesta de sol en el cual la gen 
te joven derrochó alegría y bailó 
incansable llena de buen humor 
y ootimismo. 
Tuvimos ocasión de ser invita-
dos a los salones del señor Ibarz 
donde pudimos admirar magnífi-
cas beldades, honra de este pue-
blo y asombro de cuantos lo visi-
tan. 
Sen ellas: Asunción y Conchita 
Lázaro, Juanita Bdlo, Lola, Pilar 
y Angeles Serraller, Anuncia Ru-
bio, Isabel Maras, Leonor Gonzá-
lez y otras muchas cuya enume-
ración sería prolija tarea y cuya 
omisión ellas perdonarán al re-
pórter. 
Huelga decir que todas ellas son 
guapas en grado superlativo. 
El día 9, de la Abuela, no estu-
vo menos animado, desluciendo 
algo los festejos el chaparrón que 
cayó a eso de la media tarde de-, 
jando inutilizada la plaza para 
bailar. 
Como en años anteriores ha ha-
bido gran afluencia de forasteros 
y forasteras especialmente de Las 
Cuerlas, Gallocanta, Torralba, 
Odón, etc., etc. 
En suma, que este año la fiesta 
ha sido mejor que los anteriores, 
y ahora lo que deb?mos procurar 
que cada año sea mejor. 
LA COSECHA 
Ha sido francamente buena, co-
mo no se esperaba, siendo un mi-
lagro que no se apedreará pues en 
oueblos vecinos a cuatro o seis 
kilómetros se arrasó toda o casi 
toda. 
No obstante el trigo ha salido 
algo fallado defecto que lo con -
trarresta la abundancia de él. 
NECROLÓGICAS 
El día 28 del pasado mes a la 
Por una carretera bastante de-
ficiente, bordeada de profundos 
barrancos y plagada de curvas, 
avanzamos hacia el pueblo de 
Cantavieja, que celebra grandes 
fiestas en conmemoración del se-
gundo centenario de la construc-
ción de su Iglesia, 
El trayecto, aunque peligroso, 
es pintoresco y atrayente, pues 
los paisajes que ofrece el monte 
con sus bosques de pinos, sabinas 
y carrascas y sus extensas prade-
ras para el ganado, encantan al 
viajero y le hacen olvidar el ries-
go qne corre su vida, embirgán-
dole por completo el éxtasis de la 
contemplación y llenándole de 
emoción el embriagador aroma 
de los pinos que tanto bien hace a 
sus pulmones. 
Después de cinco horas de via-
je, llegamos a Cantavieja. Es un | 
pueblo antiguo y muy célebre por 
su cometido cuando la nrágica 
guerra civil, y se halla enclavado 
sobre la meseta de un elevado pi-
cacho, allá, en un rincón de la 
sierra, circundado por altas mon-
tañas que lo ocultan a la vista del 
viajero Insta que no entra en él. 
Es un verdadero fuerte, y en aque-
llos tiempos en que la inteligen-
cia humana no había alcanzado 
conquistar los adelantos de gue-
rra con que contamos en nuestros 
días, hubiera sido empresa desca-
bellada pretender llegar a él sin 
la venía d^ sus moradores. 
Sus edificios son de construc-
edad de 69 años f illeció el farma-
céutico don Pedro Benito Gómez, 
natural de Vil lel . 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pues además de su carácter abier 
tamente noble y bondadoso era 
un hombre fiel cumplidor de su 
deber, esclavo de su Farmacia 
de donde no f iltabn un solo mi-
nuto. D iscanse en paz. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Belllo-12 9 30. 
ción remota y la muralla, todavía 
en pie, lo estrecha amorosa en su 
círculo como si aún quisiera res-
guardarlo de las acometidas de 
intrusos que pretendieron con-
quistarlo. 
Como todo lo antiguo. Canta-
vieja es bonito, artístico y pinto-
resco. La colocación desús edifi-
cios, por algunos puntos, parece 
obra de águilas, pues no se conci 
be que seres humanos pudieran 
colocar sus viviendas colgadas de 
tan altas rocas, sobre unos abis-
mos profundos. Más que edificios, 
parecen moradas de seres ultra-
termos, tal es su fantástica situa-
ción. 
Las calles principales y plaza 
del pueblo, están adornadas con 
mucho acierto y gusto exquisito. 
Varios arcos confeccionados con 
arte y adornados primorosamen-
te, con flores artificiales, ¡faroli-
llos a la veneciana y gallardetes, 
ostentan rótulos luminosos en los 
que se lee a quien están dirigidos. 
En fin, un derroche admirable de 
engalanamiento, en el cual han 
debido trabajar arduamente los 
cantaviejanos, pero que han lo-
grado un éxito. 
El día 9 dieron principio las 
fiestas con la llegada a la ermita 
de Nuestra Señora de Loreto, de 
los once titulares de las cuatro 
partidas del término municipal, 
acompañados procesionalmente, 
por más de 300 vecinos de las 
mismas. 
Desde este momento y durante 
los días 10, 11 y 12, no cesaron las 
fiestas, tanto religiosas como pro-
fanas, estando tedas animadísi 
mas y resultando brillantes en 
(xtremo. 
Las funciones de Iglesia fueron 
cantadas por elementos de la Ca-
pilla de la Catedral de Teruel, en 
unión de los del pueblo de Canta-
vieja. Los sermones corrieron a 
cargo de los reverendos padres 
Calasanz Rabaza y Arturo Grau, 
escolapio, y de don Antonio Pie-
ra, beneficiado del Pilar, de Zara-
fmpre**B - Z i m b r a d o a 
em r e l i r r e M 
m 
Cra».«|M C o m e r r i m l , ' , 
****** en rèiimvi 
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m 
goza estando el0cUentís. 
siendo muy felicitados ! 08 y 
mente el tan conocido 0 ^ 
lasanz,del que no hace 4. h ^ 
elogios, pues la fama 
quistado con su oratori; est 
bradamente conocida. ^ 
Los bailes populares, fue 
tificiales, por el Pirotécaico Mo * 
zoms, verbenas, etc. etc., 
animados y lucidos, sie^o ad-
ulzados todos los festejos por unJ 
sección de la Banda munic^aUe3 
La rondalla de cLos Amantes» 
de esta capital, con el cantador (fc 
jotas Joaquín Peribáñez, de Mon-
real, hicieron las delicias del pue. 
blo en la ronda típica y Fiesta de 
Jota siendo muy aplaudidos, en es-
pecial el cantador, que estuvo in-
superable y nos deleitó con sus 
coplas de estilos variados, muy 
bien ideadas y cantadas con esa 
su voz tan potente como entusias-
madora. 
Para completarla brillantez de 
las fiestas un cuadro artístico, 
formado por aficionados de la lo-
calidad, nos hicieron pasar unas 
veladas teatrales deliciosas, po-
niendo en escena, con mucho 
acierto tres saínetes cómicos titu-
lados, <El sexo débil>, «La maña 
de la mañica» y «Sangre gorda> 
siendo muy aplaudidos y felicita-
dos. í, 
Como broche dorado, cerró las 
fiestas el barítono cantaviejano 
José M.a Rtbaz», cantando laro-
1 manza de E¿ Niño judío, La Hn-
\ da tapada y Varela la arran-
loando su voz vibrante y llena de 
1 sentimiento, estruendosas ovacio-
nes del numeroso auditorio que 
llenaba por completo el s lóo. 
En resumen: Cuatro días a 
fiestas, espléndidos y bnl an s 
en los que el pueblo de Canta^ 
ja ha derrochado atenciones y 
monía. Numerosos.forasteros, 
que se destacaban altas 
lidades, llenaron de ^ 1 ' a. 
el pueblo d f - a ^ lieron satisfechos del resu 
las fiestas. -^át-icas caDta' Las bellas y simpática ^ 
viejanas ayadaronCO, HoS los ac-
ala esplendidez de ^ m ^ 
tos e hicieron 
corta estancia de 10 
con sus atenciones. ^ eStaSíiss 
entre los 
Los organizadores labo rado tas y todos cuantos han 
en su confección J felicitaci^ 
merecen ^ ^ f Z ^ ^ i aunque habrán dado ^ ^ 
pleado su trabajo an^ a^a 
tenido;yel Puebloje cu ^ 
en general ha demoSsü5 0a. 
borrable rec 
pasados y 
menaje digno de 
Por 
t i . i i i b r e de 1930 EL M A Ñ A N A Págin» 5 
r o ñ i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
^ l a expectación y comen 
^cHela semana g r a n e n torno 
organización e inauguración 
l l uevo Centro de Contratación 
46 Avisas extranjeras instalado 
4e, Central del Banco de Espa-
e0 L c o o p a r t i c i p a c i ó n p o r t e r c e -
^ artes con el Banco Exterior 
Tesoro habiendo sido el co 
1 f. de. todo ello la nota del Con 
1 de Ministros celebrado ante-
SeJOr en la que el ministro de Ha-
tnda anuncia sin embajes, por 
•mera'Vez con tanta precisión y 
£ridad, que tras un periodo i n 
'c;;tarminado de estabilización de 
ÍLho, se irá a la estabil ización 
wal del cambio de la peseta, o 
a dicho en buen romance, a la 
Codificación del sistema moneta-
rio y la alteración legal del valor 
4e la moneda, eon los inherentes 
cortes de cuentas, reajustes y re-
^luaciones de todas las fortunas 
privadas, rentas y salarios. 
Conviene adver t i r -ya que en 
fuerza de usar los vocablos se 
desnaturaliza el sentido y se des-
conoce su verdadero alcance— 
.que son dos cosas absolutamente 
distintas el cambio estable y el 
•cambio estabilizado legalmente. 
El primero, o sea el cambio es-
table, es el hecho económico de-
írivado de efectos ciertos conoci-
dos en el momento de que se tra -
ía; algo así como un peldaño de 
fuña escalera de revalor ización 
progresiva por etapas má5 o me-
nos duraderas o «estables» que, 
de igual modo que pasó del pel-
daño inferior al nuevo en que se 
sitúa a la sazón, deja abierto el 
amino para que por el libre jue-
fo de los fenómenos económicos 
interairrentes, pase en momento 
y sazón oportunos a un nuevo 
peldaño de revalorización supe-
rior, y así sucesivamente, hasta 
iegar al coronamiento y t é rmino 
de la meseta íiaal de la escalera, 
<iuees la paridad de la moneda. 
&i este concepto del cambio 
<estable> estamos conformes to-
«os. y no surge ía menos discre-
Pancia. 
Laestabilizición legal, por el 
^rario. adopta de un modo ca^ 
P„ oso y arbitrario inminente 
t i ndM hÍPOtétÍCO c u * l W a ; J e ios jalones más o menos 
^ f0SParallegara é ! , y a l He-
^ p e l d a ñ o deseado dé la es-
de cuestiones monetarias, si el 
factor tiempo que hay que echar 
por delante siempre como maes-
tro de la vida, no viniese a rele-
varnos de su propio peso de ta-
maña empresa. 
En efecto; año y medio prece-
dió eiq Francia el cambio econó-
mico estable a la estabiliz ición 
legal—que juzgaremos en dos 
brochnzos en la próxima crónica 
—y, «si para tan largo me lo fías» 
vayamos ahora al cambio esta-
ble, que despué?... el rey, la bu-
rra o nosotros, cualquiera de ios 
tres se habrá muerto y no ¡habrá 
cuestión, como dijo aquel ladino 
ganavidas que se comprometía a 
hacer hablar una burra, pidiendo 
para ello al rey un plazo de vein-
te años y un buen sueldo para v i -
vir bien durante ellos. 
La moneda extranjera comen- > 
zó la semana con muy pocas tran-1 
saciones, abriendo el viernes, por 
la mañana, las libras, entre ban- i 
queros, a 46,09 y 46,10, cambios' 
que se repiten en la sesión oficial; 
el lunes el aspecto es más anima-
do y favorable para nuestra pese-
ta, habiendo, antes de lá sesión 
de Bolsa, papel a 45.63 y dinero a 
45,56, haciéndose después a 45,65 
y 45,60, y en la sesión se cotizaba 1 
la libra a 45,.59, quedando-a ú'tima 
hora a 45,54; continu i el martes ' 
este aspecto favorable, oscilando 
las libras entre 44,15 y 44,55, y a 
última hora, una orden de com-
pra de 10 000 libras se hace a 
44,35. A primera hora venía de 
Londres el cambio a 43,90. El 
miércoles reacciona la libra, co-
mo se esperaba, dada la rápida 
baja anterior, y comienz i cotizán -
dose a 44,60, llegando a 45 y 
45,08. y queda después a 45, no 
cotizándose oficialmente ninguna 
divisa extranjera. A última hora 
Londres daba el cambio a 44,93 v 
44,94. El jueves, no hubo ya ope-
raciones de divisas en Bolsa, ni 
entre banqueros, pues comenzó a 
funcionar el Centro Oficial de 
Contratación del Binco de Espa-
ña, que dió las siguientes cotiza-
ciones, máxima y mínima, que 
causaron, en general, excelente 
impresión: Libras, 44,55 y 44; dó-
lares, 9,16 y 9,11, y francos, 36,15 
y 35,45. 
El tono favorable de la Bolsa 
que señalábamos en la crónica 
anterior ha continuado sólo hasta 
principio de la presente, pues en 
lá sesión del martes comenzó a 
actuar con marcada pesadez, que 
se acentuó en las sesiones del 
miércoles y jueves en que hubo 
muy poco negocio. 
Los valores municipales casi 
abandonados y poco tratados tam-
bién los con garantía del Estado, 
a excepción de las Cédulas que 
experimentan poca variación. 
D¿1 corro bancario el de Espa-
ña llega a 600 el Cataluña gana 
1.75; el Central reponiendo y fir-
me, siguiendo los demás Bancos 
igual tendencia. 
Del grupo eléctrico algunos va-
lores se debilitan por las realiza-
ciones de estos, días; Minas del 
Rif y Felgueras en baja. 
Petróleos retroceden casi la 
ganancia de los primeros días 
presentándose también en baja 
Altos Hornos. 
Es muy significativa el alza y 
firmeza de la Española de Petró-
leos, ofreciendo mejores perspec-
tivas. 
Indecisos o variables los demás 
valores de trato frecuente, como 
Explosivos y Ferrocarriles. 
El viernes se acentúa la desani-
mación de nuestra Bolsa y la con-
tratación centralizada de divisas 
extranjeras registra cambios de 
alguna depresión para la peseta 
(cerca del 2 por 100) respecto a 
los cambios del jueves. 
El monto total del disponible 
del Estado en la cuenta de Teso-
rería, disminuye su saldo favora-
ble en el último balance del Ban-
co de España, en 26, 50 millones 
de pesetas, quedando cifrado en 
184,69 millones, figurando 50,48 
en la cuenta corriente plata y 
25,45 en la cuenta corriente oro. 
La circulación de billetes seña-
la un importante aumento de 84 
millones de pesetas, que con la 
baja de algo más de ó millones 
en la plata Caja, suma un aumen-
to de 90 millones la circulación 
monetaria, frente a la citada baja 
de 26,50 millones en la cuenta co-
rriente particulares y Í2 millo-
nes de aumento líquido en la car-
tera comercial. 
Los movimientos de la Cartera 
comercial suman un aumento de 
57,50 millones de pesetas en efec-
tos a cobrar en el día, créditos 
personales y pignoraciones, con-
tra 45,50 millones de baja en los 
descuentos. 
J . G. A G U I R R E C E B A L L O S 
Redactor-jefe de «El Financiero» 
Madrid, 13 septiembre 1930. 
" E l Financiero,, 
He aquí el sumario del número 
1.537 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
12 de septiembre de 1930. 
El Estado y el Banco en la función 
del cambio, por J. G. Ceballos Teresí 
El cambio y la acción oficial: Crea, 
ción del Centro Oficial de Contrata-
ción de moneda.—La política de Abas-
tos; Una nota del Ministerio de Econo-
mía. 
Previsión: Notas varias. 
Compañías y Sociedades: Banco 
de Aragón. 
Avisos oficiales. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
Las operaciones de «futuros» son 
comerciales y lícitas, por Francisco 
de P. González Palou. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: La situación 
política. Las revoluciones americanas. 
La política monetai ia del Gobierno. 
El Mercado de valores. Las traídas y 
llevadas «dobles». Otra vez la amena-
za al oro de la Nación. Notas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últimos precios, por 
J . Vázquez Trigo. Mercados a plazo* 
El régimen de vinos y alcoholes. La 
tributación de las holandas. Las in-
fracciones de las tasas de trigos. Notas 
varias. 
Ingeniería e Industria: Notas variaa 
con tres grabados.) 
Ferrocarriles: Mejora y construc-
ción de ferrocarriles. Ingresos de loa 
ferrocarriles españoles. 
Aviación y Navegación aérea: La se-
guridad de vuelo (cofi 18 grabados). 
La estación aérea de Bostón (con un 
I grabado). Notas varias. 
Pesca y Conservas: Los procedi-
mientos ilícitos en la pesca, por Angel 
Bernárdez. La pesca en España. La 
pesca en el Extranjero. Información 
general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: Real decreto sobre respon-
sabilidades de los agentes de Aduanas 
en los actos de contrabando, defrau-
dación y otros. Notas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Balances: Banco de España. 
Suplemento de cotizaciones bursá« 
tiles nacionales y extranjeras, Juntas, 
sorteos, Dividendos y cupones, Subas-
tas y Concursos. 
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se Planta, se sienta en el 
Sido' *1} leVanta una P^r ta 
I S f ' de esPaldas ^ resto 
Calera ñ0S sscendeates de la 
Hieran SÍ no A t i e s e n ni 
^ an^ist ído jamás. 
^ c i ó n ? esfcate^n^e esta-
ei eVlf imPIica ^ a cual 
Z^ 2T de estabili-
^ o s pone^oS poco más o 
Ornado a.ntemari0-un c^te 
C^ra est0 ^ VOlver-
Ces <*nfa l hermanarse a ve-
menos ÍntenCÍÓn' «o 
s oenma ,y conciencia 
atención interna de la joven, que no tenía tiempo para 
dedicar a los plácidos rebaños Jos recuerdos de otras ve-
•ces. En su amable corazón nadie podía gozar la exclusi-
va. Los generosos pastores que, al desgane ahora, sin la 
adorable, premura y el aliento que le infundía el ama, 
llevaban las mesnadas errantes, sabe Dios por donde, te-
nían bien merecida una dedicatoria de afecto; pero los 
virtuosos ancianos del pueblo, acudiendo a Coath y a On 
para defender briosamente con sus privilegios el proce-
der de una desvalida mujer, que regularmente les había 
puesto en vereda de perdición, también merecían su re-
cuerdo; y la gentil y amada Axa, tan semejante a ella en 
elno lejano tiempo en que florecían en su jardín las ro-
sas, y la bondadosa y providencial Termutis, especie de 
lirio blanco en los lozadaies de Egipto; y el anciano cen-
tenario Ooalh, atado no más a la vida por la esperanza 
de depositarla en el más amado de los hijos; y la tierna 
madre Tunna, desconocida para todos desde que el ne-
fasto en uceso del Apis enturbió su claro talento, para solo 
ser la quejumbrosa cierva a quien arrebatan su cría; y 
los arriesgados viajeros de Tebas y Amrám, cuyo conte-
nido amor desbordaba como una cascada de dulces no-
tas y en el cual no había existido un momento de reposo 
desde que el azar, de la mano del Señor, le asignara p r 
esposo; Ramasses y On, Ménfis y Tebas; todos a porfía se 
disputaban sus íntimas meditaciones; todos, pidiendo al-
bergue, herían aquel corazón que parecía dotado de ma-
ravillosa elasticidad al no estallar con el peso de tan in-
K sospecliadas emociones. Mas por si esto no fuera bastan-
te, ahí estaba la misteriosa escapatoria ordenada por Ha-
CAPITÜL.0 10.* 
HOPOS J «La Virgen del Hilo 
Los teos, salíeadores 
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T A U R I N O S 
Un nuevo y resonante éxito hay 
que aumentar en la lista de los 
muchos que durante la actual 
temporada está obteniendo nues-
tro paisano el pundonoroso mata-
dor de toros Nicanor Villalta, 
diestro que, aún en las tardes de-
safortunadas, logra lo¿ aplausos 
del respetable por su vergüenza 
profesional. 
La plaza de Oviedo es la que ha 
presenciado el triunfo que nos 
ocupa. 
El ganado, de Graciliano Pérez 
Tabernero, resultó bueno. 
Nicanor, desde [el primer mo- \ 
mento, arrebató las ovaciones 
del público veroniqueando con su 
pecu'iar valor; los lances no po-
dían ser más emocionantes por 
lo ceñidos. 
Luego de una gran faena de 
muleta, repleta de arte y de va-
lor y en la cual sobresalieron pre-
ciosos paren es y pases de la fir-
ma, Nicanor se arrancó espada en 
mano cpntra el cornúpeto y la es-
tocada fué enorme. 
Los espectadores enronquecie-
ron y el presidente otorgó al ma 
ño la oreja y rabo del bicho que 
tan excelente lidia habia recibido. 
Manolito Bienvenida toreo con 
elegancia. Su actuación se pre-
mió con ovaciones y logró cortar 
una oreja después de una bonita 
faena de muleta. 
Hcriberto García también tuvo 
suerte. Su valor y arte fué corres 
pendido con largos aplausos. 
Bienvenida pasaportarán ganado 
de Albarrán. 
En Aracena despacharán maña 
na bichos de Nandin Angelillo de 
Triana Bienvenida. 
Según «Fl Eco de Cartagena>, 
en Valencia va a celebrarse un 
festival a beneficio de una institu-
ción infantil. 
Federico García Sanchiz mata-
rá un becerro, al que don Antonio 
Fuentes le pondrá Un par de ban-
derillas, y Antcñito Fuentes se 
presentará como novillero. 
Mariano Benlliure ofrecerá un 
toro de bronce para sortearlo en-
tre los espectadores. 
Tomamos de «La Voz Valen-
ciana > el siguiente recuadro refe- j 
rente a la anunciada corrida con 
Manolito Bienvenida y miuras, ya 
malograda por no quedar ganado 
miureño en la vacada: 
D E P O R T E S 
L I Q U I D A C I O N 
DE SEIS TOROS DE MIURA, 
QUE ESTABAN DESTINA-
DOS PARA L A CORRIDA 
DBL CINCO DE OCTUBRE 
EN VALENCIA, POR FIN 
DE TEMPORADA SE VEN 
DEN A PRECIOS DE 
FÁBRICA. 
ZOQUETILLO. 
A N U N G I O 
Nicanor Villalta, Luis F. Be ja-
rano y Armillita Chico lidiarán 
hoy en Aranda del Duero toros 
de don Juan Serrano. 
Hoy, en Badajçz, Cagancho, 
Gitanillo de Triana y Manolo 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto 
nío Ordófiez.-Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid 
F Ú T B O L 
Incremento de veras va toman-
do en nuestra ciudad el foot ball. 
Los domirgos, especialmente, 
los altos de la Tahona y Pl?za de 
Toros ofrecen un bonito aspecto 
al ver cientos de jóvenes entre-
gados al citado deporte. 
Ayer los futuros futbolistas in 
vadieron todas las eras de la 
Plaza de Toros además de los te-
rrenos adquiridos para la cons 
trucción del gran campo deporti-
vo del Rápid. 
Los miembros de esta sociedad 
jugaron diferentes partidos debi-
do al crecido número de socios. 
Primero lo hicieron los infanti-
les y después un equipo de estos 
contra otro de los mayores, ven-
ciendo, claro está que reforzados, 
los primeros. 
Además de los tres balones 
empleados en los diferentes cam-
pos por los del Rápid, había dos 
más, es decir, que jugaban cinco 
partidos. Esto puede dar idea del 
entusiasmo habido. 
Y en la Tahona tenemos enten-
dido que pasaba otro tanto. 
La afición deportiva es un he-
cho. 
Ayer la sociedad del Rapid es-
tableció también una serie de sal-
tos con pértiga, registrándose al-
gunos muy limpios. 
Dentro de breves días, esta 
misma entidad deportiva organi-
zará, según tenemos entendido, 
unas carreras pedestres. 
Ya es hora de que los deportes 
en Teruel tengan aceptación. 
B O X E O 
se adjudicó la 
La clasificación 
como sigue: 
Pancera, 8 h. ^ 
Bonás , 8h. 2 1 ^ 
Maurel, 8 h. 21 
ministro de Negocios extranjeros 
de Washington, Primo Camera 
renueva su petición referente a la 
nacionalidad italiana que no ha 
cesado de invocar. 
En esta carta Camera procla-
ma que no ha tomado nunca otra 
nacionalidad y que siempre ha 
sido italiano de cor?zón. 
Añade que esperà poder llevar 
a Italia en 1931 el título de cam 
peón mundial de todas las cate-
gerías que arrebatará a Schme 
Uing. 
C I C L I S M O 
La penúltima etapa de la Vuel-
ta ciclista a Cataluña, Gerona-
Tarrasa, con un recorrido de 199 
kilómetros, se desarrolló el sába- j 
do sin ningún interés por el can- C( 
sanció que se advirtió en los par- j 
ticipantes. En los ültimos kilóme-; 
tros se precisó la lucha. j 
Tomaron la salida 42 partid-, 
pautes, a las siete menós cuarto 
de la mañana. En la carrera, el j 
ilaliano Pancera se mostró en la 
píenitudde sus facultades, habién-
dole desaparecido la indisposición 
que sufría y a pesar de lo cual se 
negó a abandonar la carrera. 
Borràs se adjudicó la prima de 
Blate. 
A la salida de esta ciudad con 
tinuó el tren lento hasta Mataró y 
Arenys de Mar. En aquella ciudad 
f A l S ü r Í n t ' 61 "ana 
se esta 
m.50s. Esquerra, 8 h. 22 m. 
Montero, Ci.ñartíó, Albift 
Matéu, Casamaday C a r r i l 
el mismo tiempo. 
Sardaño, 8h. 23m. 8s. 
Soler, 8 h. 25 m. 10 s. ' 
Pagés, 8 h . 25m. 10 s. 
Dubáu, 8 h. 26 m. 12 
Serrano, 8 h. 26 m 
Escurrí el, 8 h 
Caño, 8h. 27 m. 43 s 
Campo, 8 h. 28 m. 3. 
s. 
14 s. 
¿1 m. 4 
La clasificacióI1 genç 
ral 
O ñ a r d ó , 48 h. 30m.30s. 
Maurel, 48 h. 52 m. 7 8. / 
Matéu, 49h. 5m. 38s. 
Pancera, 49 h. 7 m. 43 s. 
Aibifiana,49h.32m.48s. 
Tubáu, 49h.38m.2ls. 
Borràs, 49 h 45 m. 
Carrión, 50 h. 5 m. 30 s. 
Cañe, 50 h. 37 m. 40s. 
GOBIERNO CIVl 
El campeón mundial de pesos 
Salió para Madrid el excelentí 
se presentaron los corredores con simo señor gobeiDador civil déla, 
una horade retraso, siendo espe-j provincia don José García Gue. 
rados por inmenso gentío. \ rrero, haciéndose cargo del man-
La verdadera lucha comenzó en do de la misma durarte siuus^ n 
la escalada del collado de Par-
pers, iniciándola Montero, que 
consiguió escapar, seguido de 
Maurel, Cañardó y Borràs. Lue-
go iba un grupo en el que ñigura-
ban Albiñana, Matéu, Esquerra y d0 el reglamento por el que desea, 
ligeros Singer ha sido derrotado í Pancera, que dió alcance al pri- agirse la Sociedad de Oficios-
en Nueva Yoi k por k. o. en el j mero en el descenso. Varios de Mora de Rubielos. 
tercer asalto por Clarín. j La entrada en Granollers se i _ 
EfeCOm e^toD«nndtVnj,ie" hÍZ0 aUntren raPidísimo' y-56"1 El sefior gobernador baimpues-ro el campeonato mundial. guidamente se registró una Í sea-
— I pada de Maurel y Cañardó, que 
En una carta bastante extensa fueron alcanzados por el gruoo 
ique escribe desde Cleveland al que conducían Pancera y Borràs. 
cía el secretario del Gobierna doü 
Ernesto Calderón. 
Por este Gobierno se remites 
' I informe de la Abogacía del Esta-
lllllllllllllilillllllllliliillliM 
to la multa, de 25 pesetas al veci-
no de Atcácer (Valencia) Vicen-
te Navarro L'ácer, por infracción 
al Estatuto de baños, en Cama-
rena. 
HOROS Y «LA V I R G E N D E L NILOi 
Cuando el astro del día penetió a la mañana siguien-
te en la Torre del Schasú, la israelita, fiel a sus hábitos 
madrugadores, le recibía de pie, por una pequeña trone-
ra en la que unos travesanos de piedra, a la altura del 
pecho, impedían expansionar el busto hacia afuera. Bas-
taba ésta, no obstante, para espaciarse la vista en direc-
ción de los pedregosos declives del Oriente, los contra-
fuertes de los montes arábigos, por donde, en otros feli-
ces tiempos, pacerían su8crefcequida8 hieibas las mana-
das de Jochabed, conducidas por los fieles zagales. 
En tan diferentes y opuestos rumbos se dispersaba la 
Ofrezca l * . a su Wjo 
u n ^ B r o w n í e ^ 
Es «n sencfllo apeuato fotop**» O* ,e 
procurará irás alegña que eJ »^or jtgueie. 
'Brownie- descargué m & 
observación, y contribuirà afi**, ée* 
nodo eficaz* a Su thuación ari*** 
La fotografia ilüetra y f 
pra*ícarsc sin molestias ^ r e - ^ ! 
el c«modo y s#ncill» sistw» ^ odaJc,• 
De venta « . j . ^ ' 
BENJAMÍN»1*800 
permiso, e 
jttfO. 
¿tos, el * 
esta Pl«a 
.Otteg3-
neoel Pref 
da don Fi< 
facc ión Í 
600 Y dis 
do, 
^ llegó 
15 se 
ptiembre de 1930 E L M A Ñ A N A Págin» 7 
e^7^. -ira® 
/1 
eÁ Bafa Madrid, en uso de 
S1'10 P , o-oberaador civil da 
f * S c i a don losé García Gue-
Armiñado su veraneé, 1 1 ^ 
' La con su distinguida es-
^ J e^aoo político don Joie 
nrte^a v simpáticos sobn-
^ n el ^bernador militar de 
^05' 1.7a" coronel don Isidoro 
esta Plaza' 
m regresado de viaje de vera-
el presidente de estaAudien-
Ídon Fidel Alique. 
r w ó de Madrid el fiscal de 
^M.doa Alonso Barrio. 
^ T ^ mSo, el señor teniente 
Audiencia don Luis s^cal de esta 
Garría del Moral. 
gn compañía de sus bellas lai-
ílsregresó en el rápido del sába-
do el catedrático donEpifanio Sil-
ves. 
_ Marchó a Madrid^l joven abo-
rdo del Consejo de Estado don 
Fausto Vicente Gella, después de 
pasar una temporada en esta con 
su distinguida familia. 
- Ha llegado d- Villel , en com-
paaía de su señora madre, el pro-
fesor del lastituto del Cardenal 
Císneros doujuan Alegre Portea. 
- Para la Villa y Corte salió, en 
el rápido de esta mañana, la dis-
tinguida señorita de Muñoz acom-
pañada de su gentilísima sobrina 
Edelia Hernández. 
- Marchó a Albarracín la bellí 
sima señorita Encarnación Es-
quía, al objeto de presenciar las 
iestas que se están celebrando en 
la ciudad de los Azagras. 
- Han salido para la Puebla de 
?alverde las simpáticas y hermo-
sas jóvenes Victoria y Carmen 
Hernández. 
- Para reanudar las tareas esco-
lares marchó a Jérica (Castellón) 
imesírobuen amigo el culto.maes 
tro nacional don Atilano Martín. 
7 Regresó a Híj<*r el farmacéu-
Ueo don L·ibario Carreras. 
- I>¿ Valencia ha llegado con su 
•fPosa ^ oficial de H icieñda don 
^isAmbrós. 
•7 Se encuentra enf ermo en Mora 
dnn le,l0SmiesCr0 ami-
ITH IANUEL H ™ ' 
^ ¿ a c e m o s ios más fervientes 
fedí^he Salu(iamos ™ muestra 
ga^ al Joven autor dramá-
^estro TtXn^ áo colaborador 
i M l i m e G- H^ranz, 
I g ^ ^ e n t e d e M o r a . 
^ la ^ . ^ ^ Próxtmó octubre, Pe^ ,rrtfarrGqUÍal de Sin 
L a' s.e A c t u a r á el 
^ i m o n í a l de la bellísi-
^ ^ ^ • •Carmen Estrella Ló-
^ don ?Uestro convecino y 
, ZST^Sé V^anueva 
0S^rosdc" f0 felicitamos a 
^ t ^ * ^ la señora 
S^w?PaSaru^  tempo. 
ra Madrid el capellán castrense 
don Alberto López, 
- i - Ha llegado de Valencia el ca-
tedrático de este instituto don 
Feíísindò Saborido. 
— Regresó de Celia el propieta 
rio don Máximo La río. 
- t En la iglesia de Santiago han 
contraído matrimonio, en segun-
das ntipcias, doña Florentina Ru 
bio y don Sintiago del Hoyo. 
Fèíicidades. 
— Saludamos a don Juan Vied-
ma, que llegó de Madrid. 
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
T a l l e r e s y D e s p a c h o 
C e n t r a l , S e t j o r b e 
C o l ó n , 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Or.da. 
Talleres montados al vapor y con, 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA LUTOS 
j Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
P a r a lutos, 
G U I T A R T 
H A C I E N D A 
Terminada la vacación de ve-
rano, se reintegró a su cargo el 
oficial de esta Administración de 
Rentas Públicas don Luis Am 
brós. 
Almorranas 
Varices - Uíceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y ünico. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso 1, 16, entr0. ZARAGOZA 
Letras de luto 
Durante toda la mañana de hoy 
se celebraron misas de sufragio 
por él alma de la que fué virtuosa 
señora doña Concha Pascual Mo-
ra (q. e. p. d.) 
A la parroquial iglesia de San 
Andrés acudieron con tal motiyo 
numerosas personas, que testi-
moniaron así a don I sidro Salva-
dor, esposo que fué de la finada, 
y a la familia doliente, su condo-
lencia y buena amistad. 
Reiteramos al señor Salvador e 
hijos, en esta fecha del noveno 
aniversario de doña Concha Pas-
cual, nuestro sentido pésame. 
Ay^r fué conducido al Campo-
santo el cadáver de don Florencio 
Maleas Mezquita (q. e. p. d.) 
El.acto de la conducción como 
él del funeral, en la iglesia de 
San Miguel, dieron ocasión a sen-
tidísimas demostraciones de due-
lo. 
Reciban sus padres don Pedro 
y doña Rosa la sincera expresión 
de nuestra condolencia. 
6 1 M a ñ a n a 
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Notas militares 
Regresado del permiso de vera-
no que se hallaba disfrutando el 
coronel gobernador militar de es-
ta plaza don Isidoro Ortega Mar-
tín, en el día de hoy se ha hecho 
cargo del m<mdo y despacho de 
asuntosdel Gobierno militar. Zona 
de n clutHmiento y presidencia de 
la Junta de Clasificación, cesando 
en los mismos el teniente coronel 
jefe de l?» Caja recluta de Alcañiz, 
l ú t i e ro 72, don Antonio Civera 
Ayxemus y el comándente de es-
ta Zona don fosé del Olmo Medi-
na, que accidentalmete lo desem-
peñaban. 
Al soldado acogido a los benefi-
cios del capítulo .17del regimiento 
Infanteria de Tetuán, uúne ro 45, 
José Sabino Marco, le ha sido pro-
rrogada su incorporación al mis-
mo hasta cumplir el 2.° período, 
hasta el primero de diciembre 
próximo. 
- Para sus respectivos destinos 
se han despedido del gobernador 
militar, el capitán don-Juan An-
suátegui, el tenie'ftte de I ifanteria 
don José Cardo y el de la misma 
clase del Cuerpo de íagenieros 
don Tomás Asensio. ; , 
Del permiso de verano que dis-
frutaban se h m incorporado el 
comandante don Eugenio Sellés 
Dasí. y el capitán don L i i s Aiz-
púrua Reino, ambos de la Zona 
de esta capital. 
Cosas municipales 
Sr. Dr. de EL MAÑANA 
Presente. 
Muy señor mío: Como lector 
que soy del diario que tan digna-
mente dirige, me permito moles-
tar su atención para rogarle diga 
que esta mañana a las diez y 
treinta, me presenté a retirar el 
recibo que sobre inquilinaio debo 
pagar por los meses de j ulio, 
agosto y septiembre y el celoso 
recaudador de arbitrios, señor 
Calvo, intentó cobrármelo con 
apremio en contia de lo dispues-
to, toda vez que el auxiliar de es-
te señor al pasar por mi domici-
lio dijo había tiempo hasta el 15 
para pagarlo, es decir, hasta el 
mismo día en que se vienen satis-
faciendo los recibos trimestrales. 
Como es consiguiente, ni lo he 
pagado con recargo ni sin él lo 
satisfaceré si no vienen a mi do-
micilio a presentarlo, pues no es-
toy dispuesto a que siendo un ve-
cino que paga religiosamente sus 
arbitrios, que no son pocos, ob-
tenga esas desatenciones por par-
te del señor recaudador de arbi-
trios municipales. 
Gracias, señor director, y man-
de como guste a su afmo. que 
omite el nombre para el público 
aunque usted lo conozca. 
U N V E C I N O D B L A P L A Z A 
D E C A R L O S C A S T E I ^ . 
T R A S P A S O 
Por no poderla atender el 
dueño, se traspasa la acre-
ditada Fonda de Górriz, en 
Monreal del Campo. 
Para informes en la misma. 
G A C E T I L L A S 
PÉRDIDA. Un cínturón. azul 
marino de «crepé satín». Se gra-
tificará. 
PÉRDIDA de una perra de 
caza mosqueada raza azul; atieü -
de por DIANA y se extravió el 
DOMINGO 14 en el PUENTE DE 
HIERRO. 
Se rue^a al que la haya encon-
trado la manifieste en casa de don 
LEON LES PIN AT, calle del 3 de 
julio número 17, PANADERÍA 
FRAECESA, donde se le gratifi-
cará. 
^ A D V I R T I E N D O que de averi. 
guar su ocultación se reclatnará 
judicialmente. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 dé 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buea 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
SE ENCUENTRA entre nos-
otros el médico odontólogo don 
Manuel Villén, quien atenderá a 
su numerosa clientela en el Ho-
tel del Turia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
S ü C R $ O S 
Niña atropellada 
por una cuba : : 
Ayer, en la carretera debajo del 
Puenté de la Reina, fué atrope-
llada por una cuba de agua que 
conducía el vecino de Teruel R i -
cardo Sánchez Láanzuela, pasán-
dole el vehículo por encima, la 
niña de tres años Carmen Ortiz 
Abr i l . 
La niña fué conducida al Hos-
pital provincial, siendo calificado 
su estado de pronóstico grave, 
aunque la criatura no presenta 
exteriormente herida alguna. 
El Juzgado ha intervenido. 
Herida de una pedrada 
Comunican de Celia, que en 
ccaslón de hallarse fregando en 
el río de enmedio la vecina Ig-
nacia Jiménez Sánchez, de 58 
años de edad, casada, recibió nna 
pedrada en la sien izquierda, que 
le causó una pequeña herida, ca-
lificada de leve por el facultativo. 
Se ignora hasta la fecha quien 
lanzó la piedra. 
Dióse cuenta al Juzgado. 
Denuncia por estafa 
Dicen de Calaceite que ante el 
Juzgado ha sido denunciado por 
estafa el comerciante de Valdel-
tormo Julián Palacios (a) el Ame-
ricano. 
Toma de hábito 
•••*• — • • 
El viernes, en el Convento de 
Religiosas Carmelitas, se celebró 
el piadoso acto de la toma de há-
bito de Sor Pilar de Santa Teresa, 
en el siglo Felisa de Vargas y 
Calvo, hija del médico don An-
d r é s . 
Ofició en la misa el padre pro-
vincial de los Catmelitas de Va-
lencia, tomando parte 2a Capilla 
de la Catedral. 
El celebrante pronunció una 
bella plática, bendiciendo el há-
bito que tomó la novicia inmedia-
tamente. 
• La religiosa fué apadrinada por 
doña Mdría de los Dolores Gar-
z irán y el presbítero don RamóQ 
Gonzilvo, est rindo presentes en 
la ceremonia el padre, tío y her-
manos de la interesada y una dis-
tinguida concurrencia, la que fué 
obsequiada con un ¿tmch a la ter-
minación del acto. 
Et sábado y ayer desfilaron por 
el mencionado Convento numero-
sas personas pertenecientes a to-
das las clases sociales de Teme 
y que pusieron de manifiesto las 
simpatías que aquí tiene la fami-
lia Vargas, a quien, como a la 
nueva rehgiosa, padrinos y Co-
munidad de Carmelitas felicita-
mos sinceramente. 
Pida i sfed cerveza 
MAHOü> PILSEN Y MUNICH 
; en todos los establecimientos. 
8ÜSRIP001ONBS 
Oapit&l, nn mes 2<00ípe88tat 
Sípada, un trimestre , . . . 745o > 
Bztranjero, nn año 42*00 » 
rtEaftana 
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J E R ' y j E L x l i O q A R 
Crónica de la moda so y telas de laca suaves y lige-ras. Vense chaquetas cortas, lin-
El nuevo estilo femenino de la 
moda hace poner especial en los 
vestidos de sociedad, de cuyos 
modelos ligeros y elegantes des-
taca un efecto magnífico. Produc- hechura ligera 
to de UKa vivísima fantasía y de' 
un refinamiente simpático, su jo-
vial elegancia concuerda con el 
tipo seductor y gracioso de la mu-; 
jer de hoy. 
La mayor parte de estas crea-
ciones pueden llevarse H O sólo al 
atardecer, sino también per la no-
che, pues sabido es que en vera-
no la diferencia enti e las diversas 
tcaletas de scciedad no es tan 1 
grande ni tan prenunciada como 
en invierno. Los materiales de 
estos lirdísimos vestides son: ga-
sa floreada, muselina impresa, 
dos boleros y cppes caprichosísi-
mas. También de dichas prendas 
ha desaparecido la nota estricta-
mente masculina, y las líneas rí-
gidas han sido vencidas por la 
Como complemento de les tra-
jes y de los conjuntos desempeña 
la blusa un papel importante, y 
esta prenda, tan práctica como 
linda, llama ahora mucho la aten-
ción. Existen sencillas blusas de 
estilo camisa y blusas de lencería 
hechas a mano de hechura prác 
tica, pero elaboradas con gran 
exactitud. Las blusas para la tar-
de dan ocasión de hacer resaltar 
la nota personal; también éstas se 
trabajan ligeramente y tienen una 
nota muy fantasiosa. Recogidos 
chiffon de suaves'tonos pestel, tul artísticos, chorreras de abundan-
te tela, graciosas esclavinas, bo 
tones de cristal o de metal, lazos 
en todas sus variedades, de ma-
llas ngias, fino encaje y los cre-
pés Georgette y de China. Todos 
estes modelos, en sus hechuras 
variadísimas, producen un efecto 
muy juvenil y de una alada vapo-
rosidad. 
El corte unilateral está muy en 
boga; el escote de espalda tiene 
muchas veces las líneas dispues-
tas de tal manera que contrastan 
con la del escoté delantero. La te 
y chales completan todos estos 
modelos de una manera tan her 
mesa como individual. 
Vaporosos y alegres coloridos 
son los vestidos que nos trpe el 
estío. De materiales claros, flexi 
bles y abigarrados surgen pren-
das de mrgnífica individualidad, 
que satisface, sin excepción, a la 
mujer más exigente. La moda de 
<complets> un papel importantí-
simo en el reino de la moda esti-
val. Se obseivan conjuntos de es-
-tilo deportivo, ligeros y gracio 
sos, de dos, tres y més colores y 
de diversos materiales, pues la 
moda amabilísima de este verano 
no exige normas rígidas, pudien-
do lucirse, por ejemplo, un vesti-
do de tela lavable a cuadros con 
un mantón de tussor color natu-
ral, un modelo de lienzo blanco 
con una chaqueta de seda color 
pastel, un <ensenble> de linón 
amarillo, una falda de franela cía 
ra con una cluqmta de seda de 
un tono vivo, etc. 
Siempre forman los colores di-
versos y los tejidos de telas un 
efecto armónico a lo que, natural 
mente, contribuyen también mu-
cho todos los accesorios de la to 
aleta. No es txtraño, pues, que la 
moda dedique también especial 
atención a tedas esas cositas que 
la parisina llama «petits, riens». 
Un chai de varios colores, una 
cadena abirragada, un ramito de 
flores, un sombrero bien escogi-
do y un bolso bien apropiado pue-
de hermanar los diversos elemen-
tos de la toa le ta. Muy <chic> y 
original es el efecto que producen 
esas combinaciones que la dama 
un poco hábil podrá variar según 
cíales p?ra evitar estflinconve* 
nuLie. PTíñap^mcnte en estos 
jardines se tiende a que estén 
siempre verdes y frescas las ño-
res, por lo cual se ponen plantas 
que se renuevan con facilidad, 
según la tí mporada, como son los 
jacintos, las glicinas, los narci-
sos, los tulipanes, etc., etc., pero 
siempre combinadas con plantas 
trepadoras, para que sirvan de 
cortina contra las miradas indis 
cretas. 
Tímbién hf y que evitar en es-
ta clase de jardines los bancos de 
cemento, porque son muy pesa-
dos, y los paseos son de ladrillos 
rojos, que contrastan con el tono 
verde de las plantas. 
Muchas personas creerán que 
estos jardines son algo quiméri-
co, pero no es así. En París pue-
den admirarse, ¿Por qué no en 
España? 
Estos jardines no son tan inve-
rosímiles como los pensiles jar-
dines colgantes de Babilonia, y 
sin embargo existieron en la an-
tigüedad. 
MARÍA D E ZAYAS. 
18 per. 
la mesa 
P E R D I C E S A T T P A U 
Córtense en trezes ^ ' 
dices; desrnésdecccidasv! 
midalapiel yloshuescs ÍL 
se en adobo de sal, 
gre; escúrranse, cc](3que'7 
bre un lecho de ensalada V l e 
gumbres y cúbrase con salsa ^ 
yonesa a la catalana. 
Sírvase este plato m m ^ 
de cogollos tiernos de lechJ 
cortados en cuartos y sazocados. 
CREMA DE C A F É 
Se tostarán 100 gramos de buen 
café crudo en una sartén 
retirándolo del fuego tan pronto 
como empiece a dorarse. 
Pór gase a hervir medio litro de 
leche con 150 gramos de azúcar; 
cuando hierva añádase el café 
tostado, y al poco rato apártese,, 
\ déjese enfriar y sírvase. 
la moldea suavemente la parte de hoy, tan compUcada como varia- su gusto y antojo. 
da, da entera libertad a la costu- —^  mwm m las caderas y cae en el bajo abun-
dantemente, formandó cascadas 
o pliegues tupidos© también aba-
nicosplisados e incrustados. Unas 
veces los modelos llegan hasta 
los tobillos, otras roza su elegan 
te línea el suelo y otras también 
terminan en una pequeña cola. 
Igualmente tenemos vestidos 
en forma de túnica c'ásica, cuya 
caída de pliegues recuerda los 
atavíos de las estatuas antiguas, 
y, finalmente, poseemos origina 
les creaciones que parecen envol-
ver graciosamente la silueta. 
Los talles muestran un smnü 
mero de detalles originalísinnos, 
y el escote es dechado de f anta 
sía. Grande es el número de «ca-
pes» charles ondeantes, partes 
alas, cuellos berthe, lazos y cho 
rreras, preciosidades que dan al 
conjunto una nota muy agrada 
ble y sumamente femenina. 
Para la mañana y los deportes 
dominan los vestidos ch iquetas, 
c u y o s materiales son: lienza, 
chantung, crepé de China impre 
rera, y de ahí viene la nota origi* 
nal y el sello atractivo que carac-
teriza todas las toaletas actuales. 
Entre los tipos de vestidos que 
más éxito tienen en la actualidad 
figura en primera línea el traje 
estilo sastre, llamado tombién 
«tallleur». No hay una sola dama 
que no desee poseer, por lo me-
nos, uno de esos lindos vestidos 
C O Q ch^quet^, mucho más prácti-
cos pan la temporad-t primave-
ral que los abrigos. 
B ]o los aspectos más diversos 
aparece ci hora el «tailkur» en el 
programa de la moda, bien de 
«iweed» y en estilo deportivo, o 
de crepé de lana o seda a la fran-
cesa. Pertenece tambiéa a estas 
creaciones la blusa «slipin» de 
lencería, seda lavable de color, 
fino tejido de crepé de seda, ofre-
cii ndo un sinnúmero de precio-
sas combinaciones. 
A pesar de lo preferido que es-
tá siendo el traje estilo sastre, 
desempeñan los mantos y los 
PLANTAS Y FLORES 
Jardines en los 
tejados 
En esta época en que la ilusión 
de la mayor parte de 1; s n uj res 
está en tener una casa con jardín, 
para poder en él descansar de las 
fatigas de la vida cotidiana, y en 
este tiempo en que las casas, por 
falta de espacio, carecen de las 
habitaciones más necesarias, los 
extranjeros, no sé si más dispues-
tos que nosotros o más idealistas 
han ideado hacer en el tejado de 
las casas unos jardines que son 
verdaderamente ideales, capaces 
de hacernos creer, cuando nos 
encontramos en ellos, que es una 
especie de paraíso; la salida se 
por una especie de galería 
Fórmulas y 
consejos 
CORDEEO ALA MA-
LLORQUINA 
Se cortan en trezos cüadrados-
las espaldillas de cordero. Relió* 
I guense a la lumbre con manteca 
I y cebollas. Sazónecse. Una vez; 
Frotar las rojeces de la cara i que la carne haya tomado buen 
con aleuntre en polvo, después | color, se añaden guisactesy un 
poner en seguida en el sitio frota-! poco de perejil. Cuézase entre 
do un poco de vaselina esteriliza-
da y empolvarse con polvos de 
almidón. 
hace 
• • • • • • • • • • • • .a t . t t e .canutamvmammt mmmmmmmmmmmm mvnmnmummm» 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
a amommmmamm»*mmmm 
I mm is j 
>•••••••••••••••••a 
muy apropiada para trabajar, y 
en la que se pueden yoner los 
tiestos en los días de grandes he-
ladas. 
¡ Aquí en España, presenta una 
I dificultad esta instalación, y es 
1 que como las casas no están he-
I chas para estas cosas, podrían es-
tropearse los techos con los riegos 
y hasta con las raíces, aunque las 
Plantas que se ponen en éstos1 
' lardmes son de las más superfi-
Cuando el encaje está sucio ex-
tiéndase sobre una tela blanca, 
limpia y plegada, en varios do-
bleces. Espolvoréese con rjnagne 
sia en polvo y enróllese apretada-
mente la t'rla. Déjese en tal esta-
do durante veinticuatro horas y 
luego desenvuélvase y sacúdase. 
El resultado es prodigioso. 
Los géneros finos como la seda 
de color, no se deben planchar 
con planchas demasiado calien-
tes, pijes el calor excesivo destru 
ye y marchita el color, lo mismo 
que la luz del sol. 
Para conservar fresca la carne 
en el verano, se la rodea de unas 
bolsas de muselina o de tela muy 
fina, llenas de carbón en polvo. 
El agua de haber hervido pata-
tas es muy buena para lavar la 
plata. Quita las manchas y saca i 
un brillo excelente a los cubier-i 
tos. 1 
dos lumbres haciendo removerel 
guiso a menudo y al terminar 
trábese con caldo y manteca ama-
sada para servirlo en seguida. 
m a 
No descuidéis la de*" 
fección del trigo Y de^8 
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